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全金元詞詞牌索引(1)
萩 原 正 樹
凡 例
1,本索引は、唐圭璋編 『全金元詞』(上下冊、中華書局、1979)所牧の詞 に
っいて、詞牌別に首句、作者名及び同書における所在 を示そうとするもので
ある。
2,詞牌の配列は、第一字の現代かなつかい式による字音の五十音順に從 う。
同字が並ぶ場合は第二字の五十音順、同音の場合は筆書順に配列 した。
3,詞牌名の後に代表的な詞譜における當該詞牌の所在を、書名の略號 と巻
敷(『詞律僻典』は頁数)と で示 した。當該詞牌が別名 として記載 されている
場合は、巻数(または頁敷)の後にその詞譜が正名 とする詞牌名を記 した。別
名の記載がない場合は、省略に從った。各詞譜の略號は次の通 り。
律 ⇒ 萬樹 『詞律』20巻(清康煕26年序刊保滋堂本)
譜 → 『欽定詞譜』40巻(清康煕54年内府刻本、北京市中國書店、1979)
拾 → 徐本立 『詞律拾遺』8巻(『校刊詞律』本、上海古籍出版肚、1984)
補 ⇒ 杜文瀾 『詞律補遺』1巻(『校刊詞律』本、上海古i籍出版肚、1984)
成 ⇒ 森川竹硬 『詞律大成』9巻(『詩苑』第1集 ～第48集、1913～1917)
典 ⇒ 播愼主編撰 『詞律譜典』(山西人民出版肚、1991)
4,首句の配列は、底本の掲載順に接る。また句讃 も底本に從った。底本に
詞牌名に關す る註記(原 註または編者註)が ある場合は括弧内に示 した。
5,作者の姓名についても、すべて底本の記載に從 う。
6,最後にその作品の所在を巻敷、頁敷の順 に記 した。
(例)上/128→ 上巻、128頁
下/1165→ 下巻、1165頁
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愛 藍花(典5)
心開五封 忘 王吉昌 上/572
暗 香(律15、譜25、典11)
水 邊寒色 郡 亨貞 下/1106
威儀 欝(典1!76)
山中行 原 妙 下/1157
山中住 原 妙 下/1158
山中坐 原 妙 下/1158
山中臣卜 原 妙 下/1158
意難 忘(律13、譜22、拾8、 典1391)
鶏 犬雲 中 宋遠 下/952
高韻天成 張叢 下/1014
i・一一薯 紅(律19、譜35、拾58、典1370)
玉堂深 朱 晴顔 下/857
水 雲郷 陶宗儀i下/1131
一枝 花(律12、譜20促 拍満路花 、典
132促拍滞 路花)
普勧 門 中友 王庭 一 上/441
玉壺金世界 劉 志淵 上/575
一枝 春(律14、譜23、拾8、 典1383)
堪 嵯 肉偲偏 長 笙子 上/590
霧 翅煙髪 張嘉 下/1013
一 寸金(律19、譜34、拾5、 典1367)
堪 嘆皐迷 無名 氏 下/1302
暮 鴻瞭q戻 無名 氏 下/1303
一 井金(典1377)
究 第98輯
緑陰清書 元好間 上/125
一勇梅(律9、譜13、拾7、 典1374)
白壁雄文冠玉京 葉松年 上/15
懸瓠城高百尺櫻 王寂 上/34
一箇塵勢一箇忙 侯善淵 上/503
出俗輕枝翠徽長 侯善淵 上/503
奪得周天火候煎 王吉昌 上/555
一氣昇騰寳鼎煎 王吉昌 上/555
春去秋來染髪斑 劉志淵 上/576
身若 白雲任巻箭 長篁子 上/592
豊藏梢頭春色關 虞集 下/867
一色蒼然爾河翁 謝磨芳 下/1062
毘岡火烈去年時 謝磨芳 下/1070
東風吹醒老梅枝 謝磨芳 下/1070
一天和氣霊春暉 謝磨芳 下/1070
蒼顔白髪稻烏紗
九九方終暖日陽
外積陰功内固陽
天賜平遙好歌心
越過難仙壺水傍
新得前高一籏山
新得前高自獲揚
新得前高敦可知
學道無成天不樫
一黒占塵明本寂然
爲愛前高自畳過
雲水郷中即是家
珠樹瑠林氣象嘉
凌雲翰 下/1148
チト志平 下/1189
サ志平 下/1190
サ志平 下/1190
ヲ…卜志平 下/1190
ヲ…卜志平 下/1190
ヲ…卜志平 下/1190
サ志平 下/1190
チト志平 下/1190
サ志平 下/1191
ヲ…卜志平 下/1191
姫翼 下/1221
姫翼 下/1221
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薄暮絵霞天際紅 姫翼 下/1222
畏 日炎炎氣欝蒸 姫翼 下/1222
是是非非横 口開 姫翼 下/1222
粗布寛衣下領炮 無名氏 下/1285
一葉舟(典1538昭君怨)
擢脱塵情冤業
不覧形躯衰老
道契希夷胱惚
頂笠披渉隔去
大道本無一物
大道孤然濁立
運動一陽初出
海底凝珠鮮潔
照海凝珠光礫
顛倒一陽初起
萬象衝開蓼廓
侯善淵 上/518
侯善淵 上/518
侯善淵 上/518
侯善淵 上/518
侯善淵 上/518
侯善淵 上/519
侯善淵 上/519
侯善淵 上/519
侯善淵 上/519
侯善淵 上/519
侯善淵 上/537
一落 索(律4 、譜5、 拾17、成4、 典
1378)
阻上東風初 轄 郡 亨貞 下/1098
縷 縷鷲黄梯 曉 郡 亨貞 下/1098
雨 中花(律7、 拾7、 成5雨 中花慢 ・
5雨 中花令 ・5夜 行船 、典1463雨中
花令)
嗜酒偏憐風竹
憶昔東山
化鶴城高
金菊初開
急急蚕音
葉松年 上/11
察松年 上/21
藥松年 上/21
王詰 上/220
長笙子 上/588
一鮎露源
林下山聞
二十年間
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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下/1206
下/1206
下/1206
雨 中花慢(律7、 譜26・25望雲間 、拾
47、成5、 典1468)
雲朔 南睡 趙可 上/30
雨森鈴(律18、譜31、拾48、典1460)
東方甲乙
萬縁心歌
乾元資始
清農凝貯
螺峰堆緑
高山流水
金蓮七朶
王詰 上/214
王吉 昌 上/565
王吉 昌 上/565
長篁子 上/585
梁寅 下/1080
宋徳方 下/1196
宋徳方 下/1196
烏夜哺(律2相 見歓、譜6・3相 見歓 、
成5・2相 見歓 ・5朝 中措 、典1182・
1264相見敷)
一段江山秀氣
菱鑑玉箆秋月
離恨遠榮楊柳
淡煙疏雨新秋
鳴呼俗態
含暉亭下春風
葉聞誰綴金丸
日長誰伴中庵
夜深誰伴中庵
察松年 上/18
劉迎 上/41
劉迎 上/41
王庭笏 上/44
丘庭機 上/475
劉敏中 下/775
劉敏中 下/775
劉敏中 下/775
劉敏中 下/775
尉遅杯(律18、譜33、拾8、 典1506)
紫雲 暖 葉松年 上/24
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雲 霧敏(典1084蘇幕遮)
匿光輝 諦庭端 上/408
倣 修持i潭 塵 端 上/408
告行 人 諦庭 端 上/409
永遇 樂(律18、譜32、拾58、典1437)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
葉松年 上/12
任詞 上/38
元好間 上/81
元好間 上/127
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
上/169
上/169
上/194
上/194
上/194
上/195
課庭端 上/420
王 吉昌 上/554
王 吉昌 上/554
王 吉昌 上/561
王 吉昌 上/561
王 吉昌 上/561
王 吉昌 上/561
劉乗 忠 下/610
白撲 下/643
梁 寅 下/1082
無名 氏 下/1270
無名 氏 下/1270
無名 氏 下/1284
箇箇修行
萬法由心
學道修心
養水養精
無名氏 下/1303
無名氏 下/1304
無名氏 下/1304
無名氏 下/1304
盆壽美金花(典493減字木蘭花)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
…
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
侯善淵 上/526
侯善淵 上/526
侯善淵 上/526
侯善淵 上/526
侯善淵 上/527
侯善淵 上/527
侯善淵 上/527
侯善淵 上/527
侯善淵 上/527
侯善淵 上/527
侯善淵 上/527
侯善淵 上/527
侯善淵 上/528
侯善淵 上/528
侯善淵 上/528
侯善淵 上/528
侯善淵 上/528
侯善淵 上/528
侯善淵 上/528
侯善淵 上/528
侯善淵 上/529
侯善淵 上/529
侯善淵 上/529
忽然省悟
壁開鬼窟
無知野里
除食絶愛
三關鎖閉
澄紳濁坐
無言無説
眞仙秘訣
　頭省悟
忘形遺照
黙然内守
景風初現
警之善聴
　頭問己
ヨ引見澄秀
適來相見
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侯善淵 上/529
侯善淵 上/529
侯善淵 上/529
侯善淵 上/529
侯善淵 上/529
侯善淵 上/530
侯善淵 上/530
侯善淵 上/530
侯善淵 上/530
侯善淵 上/530
侯善淵 上/530
侯善淵 上/530
侯善淵 上/530
侯善淵 上/531
侯善淵 上/531
侯善淵 上/531
謁金 門(律4、 譜5、 拾17、成4、 典
1364)
簾半窒
隻喜鵠
秋薫索
初雨敏
煙雨曉
昏又曉
開未徹
誰便道
金的礫
頻鮎検
劉仲P上/41
王庭笏 上/43
王庭笏 上/44
李俊明 上/62
李俊明 上/62
李俊明 上/62
李俊明 上/62
李俊明 上/62
李俊明 上/62
李俊明 上/63
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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李俊明 上/63
李俊明 上/63
李俊明 上/63
李俊明 上/63
李俊明 上/63
李俊明 上/63
李俊明 上/63
李俊明 上/64
李俊明 上/64
李俊明 上/64
元好間 上/108
劉乗忠 下/618
劉乗忠 下/618
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
郡亨貞
郡亨貞
韓変
善住
下/795
下/795
下/795
下/796
下/846
下/1022
下/1022
下/1022
下/1083
下/1083
下/1085
下/1104
下/1104
下/1156
下/1159
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眞堪惜 無名氏 下/1313
宴山亭(譜27、典1333燕山亭)
鶴頂朱圓 張雨 下/910
宴清都(律17、譜30、拾58、典1320)
試衙江亭擢 朱稀顔 下/857
帯恨湘江水 梁寅 下/1081
厭世憶朝元(典1334)
雲牧霧敏天風清 侯善淵 上/512
燕皇帯慢(拾4、典1332)
花径薫條 梁寅 下/1080
燕錦梁(律5、譜9、 拾17、成6、典
1328)
這箇修行理最深 王詰 上/186
調珪池(譜9越江吟 ・25八聲甘州、典
21八聲甘州)
玉鞄山 白撲 下/643
鴨頭緑(譜37多麗、典229多麗)
艀中看 傅按察 下/733
鶯穿柳(典1418)
観天能蓋 王吉昌 上/181
乗檸黙契 長笙子 上/589
鶯哺序(律20、譜39、拾68、典1419)
鶯暗序時続紅樹 王詰 上/181
三峯路瞼 無名氏 下/1309
鵬鵡曲(譜10、拾2、 典413黒漆弩)
儂家鵬鵡州邊住 白責 下/917
嵯峨峯頂移家住 漏子振 下/918
朱門空宅無人住 馬子振 下/918
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東家西舎随縁住
年年牛背扶摯住
東風留得輕寒住
重來京國多時住
孤村三雨人家住
沙鴎灘鷺櫟依住
山林朝市都曾住
見暗漂向波心住
春風陽羨微喧住
柴門鶉犬山前住
春蹄不懸風光住
新涼時節城南住
茅盧諸葛親曾住
高人誰懸朝中住
年光流水何曾住
箕尾傅説商巖住
人生只合梁園住
都門花月蹉蛇住
非熊無夢掩留住
曹蛾江主婆娑住
蘭亭不肯昭陵住
團攣話裏琿寵住
潅南仙客蓬莱住
呉儂生長西湖住
江湖難比山林住
鰭肩腰斧登山住
藍溝清絶霜農住
山園行殿周遭住
縞子振 下/918
爲子振 下/918
縞子振 下/919
爲子振 下/919
濡子振 下/919
縞子振 下/9!9
濡子振 下/919
縞子振 下/919
縞子振 下/919
縞子振 下/919
爲子振 下/920
縞子振 下/920
濡子振 下/920
爲子振 下/920
縞子振 下/920
濡子振 下/920
爲子振 下/920
縞子振 下/920
縞子振 下/921
縞子振 下/921
爲子振 下/921
濡子振 下/921
濡子振 下/921
縞子振 下/921
薦子振 下/921
馬子振 下/921
縞子振 下/922
縞子振 下/922
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渣河西北征鞍住 漏子振 下/922
鶏鳴山下荒丘住 馬子振 下/922
長松蒼鶴相依住 鷹子振 下/922
花聰噺断留儂住 馬子振 下/922
銭塘江上親曾住 爲子振 下/922
長縄短繋虚名住 縞子振 下/922
張良更姓増橋住 漏子振 下/923
逃呉僻楚無家住 縞子振 下/923
青杉司馬江州住 漏子振 下/923
才郎干祐威陽住 爲子振 下/923
心猿意馬羅難住 呂濟民 下/923
朱顔緑髪難留住 呂濟民 下/923
憶王孫(律2、譜2、 拾7、 成2、 典
1408・378河傳)
人云口是禍之門
四宵得得拉無寒
長安爲甚便蹄來
人云口是禍之門
人云口是禍之門
分明七寳更休論
方知口是是非門
風仙師父妙談論
心清歩歩入玄門
長安雲歩去還來
麻衣紙襖度冬寒
神舟穏駕出沈流
修行誰會把心降
從初得得便風流
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
」?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
上/173
上/245
上/245
上/245
上/258
上/264
上/294
上/300
上/343
上/343
上/343
諌庭端 上/418
諦威端 上/418
諦庭端 上/418
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心中無事氣神和 諦庭端 上/418
塵簑財色苦相榮1潭慮端 上/419
無無無有有無無 諦慮端 上/419
荘荘苦海爾無邊 諦慮端 上/419
云何便會倣療懲 王丹桂 上/489
適遙坦蕩絶憂愁 王丹桂 上/489
不持齋戒不看経 王丹桂 上/489
三田常用鐵牛耕 王丹桂 上/489
幾人學得我風流 王丹桂 上/489
本來眞性喚神仙 王丹桂 上/489
四時流轄急如稜 王丹桂 上/489
閑閑閑裏憶王孫 王丹桂 上/489
銅駝涙浬翠苔菌 謝磨芳 下/1065
齊雲一炬起紅煙 謝磨芳 下/1065
悠悠世事幾時休 善住 下/1159
半生長是 白雲聞 善住 下/1159
天涯芳草碧萎萎 善住 下/1159
一株聞伴霜陵橋 善住 下/1159
憶奮遊(律17、譜30、拾58、典1399)
記笙歌茂苑 哀易 下/841
帳麟残塵井 張叢 下/1008
記烏衣巷 口 郡亨貞 下/1120
憶秦蛾(律4、譜5、 成4、 典1402)
恨凝積
春愁淺
天羅罵
蘭舟小
蘭舟小
耶律鋳 下/623
劉読 下/846
張玉嬢 下/872
張雨 下/916
張雨 下/916
ヱ40
山人笑
山瓢飲
山花舞
山鶏唱
春山碧
長安阻
江南北
金杯側
春寂寂
花如雪
扶疏玉
参差玉
湖山曲
下手遅(典1256)
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落魂閑人本姓丘
物外優游散誕身
(景金本注云、二首本名恨歓遅)
諸縁種種悉生休
化生見(典1046讐雁見)
得遇析然別東州
花聞訴衷情(典1089訴衷情)
江路
書永
深院
花心動(律18、譜33、拾58、典443)
緊鎖心猿
漸漸東方
江路閑遊
許有 壬 下/980
許有 壬 下/980
許有 壬 下/980
許有壬 下/981
許有壬 下/981
許有壬 下/981
張叢 下/1021
張嘉 下/1021
趙雍 下/1032
王蒙 下/1046
侃 磯 下/1075
侃 麟 下/1075
梁寅 下/1078
丘庭機 上/474
丘庭機 上/474
チト志平 下/1191
馬鉦 上/326
郡亨貞 下/1105
郡亨貞 下/1105
郡亨貞 下/1105
王詰 上/163
王詰 上/224
長笙子 上/587
百歳光陰 長篁子 上/587
劫外威音 長笙子 上/595
翠霧前駆 周樺 下/879
花信風寒 張叢 下/1005
東閣何郎 郡亨貞 下/1115
塵漏人間 郡亨貞 下/1115
花犯(律17、譜30、拾8、 典439)
海巣開 韓変 下/1155
河傳(律6、譜11、拾27、成7、典378)
春殿 郡亨貞 下/1094
庭院 郡亨貞 下/1097
春書 郡亨貞 下/1097
櫻廻 郡亨貞 下/1097
天際舟去水和煙 韓変 下/1153
河傳令(典392)
徳夫知縣 王詰 上/190
心合眼螢 王詰 上/197
杉敗易庭 王詰 上/197
竹冠頂按 王詰 上/238
螢躯手段 王詰 上/238
害風落魂 王詰 上/238
凡躯莫籍 王詰 上/238
夏雲峯(律13、譜22・36金明池、拾8、
典1258・544金明池)
倣修持 王詰 上/218
守株林 王詰 上/218
華渓灰(典1402憶秦餓)
華漢灰 長笙子 上/595
全金元詞詞牌索引(1)
過秦橦(律19、譜35、拾8、 典359)
水碧紗厨 朱晴顔 下/857
瓦盆歌(典1154)
弥敲著得急響聲大 王詰 上/253
董i堂春(律4、譜6、 拾17、成4、 典
452)
月蛾來 自廣寒宮 元好間 上/134
雲水王三悟悟 王詰 上/235
賀新涼(律20賀新郎、譜36賀新郎、典
406賀新良1～)
満酌開懐酒 陳盆之 下/1266
賀新郎(律20、譜36、拾68、典406)
赴節金叙促 元好間 上/78
喜氣軒眉宇 白撲 下/643
不受鉛朱汗 張之翰 下/721
杜宇爲謀拙 銚燧 下/741
同首章墓路 張伯淳 下/750
縣古椀成握 朱日希顔 下/858
雲影低平楚 朱日希顔 下/858
丹募明如火 虞集 下/863
露下天如洗 王結 下/875
久坐林泉主 王結 下/875
挾策干明主 王結 下/876
涼浸藩空月 周権 下/878
清囎西峰月 周灌 下/880
晩蝋牧残雨 張埜 下/900
九 日西城路 張埜 下/901
金屋書中有 張雨 下/908
ヱ4ヱ
今 日知何 日 洪希文 下/943
陳　空昆渚 許有壬 下/968
故塁空如渚 許有壬 下/969
繍陪経新雨 宋装 下/1053
銀竹能宮羽 宋裟 下/1053
淡月黄昏裏 哀士元 下/1060
繍隠芙蓉褥 野頗 下/1088
馬上　蓑裂 郡亨貞 下/1112
一段江南緑 郡亨貞 下/1113
海底珊瑚樹 郡亨貞 下/1113
煙雨楓橋路 韓変 下/1153
情采鷺傳語間陸家兄弟翻翻 無名氏
下/1312
賀聖朝(譜6、拾17、成4、 典402)
修行須是身衣布 王吉吉 上/177
仲冬佳節 王吉吉 上/254
祥煙瑞氣常敷布 馬鉦 上/302
衣装紙襖井麻布 馬鉦 上/302
夕陽沈後 丘庭機 上/475
断雲蹄柚 丘庭機 上/478
洞天深庭 丘庭機 上/478
春光明媚 長笙子 上/593
道人幽趣 長笙子 上/593
、呉漱薔雨相鄭 謝磨芳 下/1069
古宜縁重P志 平 下/1189
夜深人静 チト志平 下/1189
海清山静 サ志平 下/1189
草堂初腺 無名氏 下/1286
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野僧蹄後 無名氏 下/1295
樂府烏衣怨(典173黒占緯唇)
香冷雲兜 元好間 上/115
(薔名黒占緯唇)
繍佛長齊 元好間 上/116
海巣春(律5、譜7、 拾1、 成5、 典
362)
年年二月風光好 程文海 下/792
青門瓜地連芳草 洪希文 下/940
掛金索(典339)
一更裏
二更裏
三更裏
四更裏
五更裏
萬萬絵車
一更端坐
二更清浮
三更鶏叫
四更安樂
五更月落
我愛閑居
一更裏
二更裏
三更裏
四更裏
五更裏
齋罷閑行
馬鉦 上/397
馬鉦 上/398
馬鉦 上/398
馬鉦 上/398
馬鉦 上/398
高道寛 下/1194
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
下/1266
下/1266
下/1266
下/1266
下/1266
無名氏 下/1296
無名氏 下/1296
無名氏 下/1296
無名氏 下/1296
無名氏 下/1296
無名氏 下/1296
無名氏 下/1297
過了一年
奉勘人人
聰明君子
掛金燈(典339)
好池亭
絶肇縁
無名氏
無名氏
無名氏
下/1297
下/1297
下/1297
王詰 上/186
馬 鉦 上/345
解冤結(典530解侃令)
我行符水
風仙符水
山河已定
當初學道
北方一日
王詰 上/258
馬 鉦 上/293
丘庭機 上/471
丘庭機 上/472
丘庭機 上/472
(景金 本注云 、三首本名解侃 令)
解 紅(律1、 譜1、 成1、 典524)
嘆嵯浮世
凍雲凝住
混元撲裂
杖黎徐歩
洞天深庭
解愁(典521)
堪嘆世聞迷俣
今古常情
歳月勿勿
返照人聞
王詰
王詰
三干眞人
無名氏
無名氏
上/222
上/223
下/1245
下/1268
下/1309
王詰 上/223
王吉昌 上/558
長 笙子 上/582
長 笙子 上/583
解侃 令(律9、 譜15、拾7、 典530)
庵 中住坐 王詰 上/198
扶 風宜甫 王詰 上/198
如 論性命 王詰 上/198
全金元詞詞牌索引(1)
茶 無絶 品 王詰 上/199
平生顛 優 王 詰 上/199
金 郎察察 王詰 上/225
害風王三 王 詰 上/226
山伺猛省 馬鉦 上/343
催 強挫鋭 馬鉦 上/343
燈蛾 種性 劉志 淵 上/579
心清 養浩 劉志 淵 上/579
一 生檬憧 無名 氏 下/1287
穆 行 之士 無名 氏 下/1307
解連環(律19、譜34、拾58、典528)
燕忙 鶯寂 哀易 下/845
夜 來風色 張 嘉 下/1004
角招(律19、譜34、拾8、 典516)
夢雲 杏 郡 亨貞 下/1119
暮雲 起 郡 亨貞 下/1120
享区良B見'1曼(典357)
日放銀 霞 王吉吉 上/189
自在 迫遙 王吉吉 上/189
隔渓梅 令(律5、 譜7、 拾7、 成5、 典
323)
幾年 不到豊橋 西 郡 亨貞 下/1105
隔浦蓮(律11隔 浦 蓮近拍、譜17隔 浦
蓮近拍 、典320・320隔浦蓮 近拍)
泳紋 光映素手 郡 亨貞 下/1109
緋榴 開漏露井 銭磨庚 下/1122
鶴衝天(典400・1243喜遷 鶯)
迷 怯惑去 王詰 上/216
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刮鼓肚(典338)
刮鼓肚 王詰 上/174
刮鼓肚 王詰 上/250
刮鼓肚 王詰 上/250
喝馬一枝花(典132促拍満路花)
雨過山花綻 無名氏 下/1285
甘草子(律4、譜6、拾17、成4、 典
302)
塵所不肯修行 王詰 上/175
甘露滴喬松(拾3、典303)
光陰迅速 無名氏 下/1268
涜渓沙(律3、譜4、 拾1、 成3、 典
460)
天上仙人亦讃書 察松年 上/17
壽骨雲門白玉山 葉松年 上/17
月下仙衣立玉山 藥松年 上/17
漢雨空濠漉面涼 藥松年 上/17
擾轄鐘薫自換香 趙可 上/30
火冷薫鐘香漸消 趙可 上/30
貼騰宮羅試挾衣 劉仲y上/40
萬聾春山一寸心 劉仲サ 上/40
繍館人人倦踏青 劉仲サ 上/40
摩腹椎腰春事非 劉仲チト上/40
林越人家急暮砧 王詰 上/46
垂柳陰陰水拍堤 李献能 上/51
百折清泉緯舎鳴 元好問 上/105
一夜春寒滞下磨 元好問 上/105
矯外桑麻雨露深 元好間 上/105
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萬頃風煙入酒壷
筍藥初開百歩香
日射雲間五色芝
湖上春風散客愁
錦帯呉鉤萬里行
芳草垂楊長樂坂
夢続桃源寂箕同
緑綺塵埃試携絃
歌枕寒鴉庭庭聴
謹出清明二月天
秋氣尖寒酒易消
一片青天墨擢過
夢裏還驚歳月逼
一片煙簑一葉舟
爲愛劉郎駐玉華
修竹移陰未出焙
借守陪京尺五天
環塵爲漿玉作盾
莫説長安行路難
馬上風吹酔帽偏
白髪相看老弟兄
空裏追聲柾了賢
耕熟晶陽一段田
浮世都憐假合身
大道無名似有名
會看虚空七寳園
緑水傍邊上雪山
金虎胞曜金馬傳
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一箇詞見十二金
毛穎從來意最深
雲水瓢瓢物外遊
仲夏茸開四葉初
桃李無言一径深
方丈堆空轍碧潭
山滴嵐光水拍堤
世事方難便猛同
嬰礫當年漢伏波
風柳婆娑半畝陰
葡北分捲已六年
翠竹連村映白沙
老雨長河肚怒濤
十載相期紫禁游
緑樹連村際碧山
雨勢蒼山共一雲
梅黒占沐梢蝋箒凝
十載煙花紫禁游
六合澄清到一家
珍品無多百和濃
露楊風簾燭影揺
青鳥西傳燕爾期
朋壼華管醇未沽
紅翠叢中檬度新
雨黒占鳴鏡裂竹聲
階末唐初與漢亡
旅館燈青夜色嚥
月色都輸此夜看
王詰 上/244
王詰 上/244
諌威端 上/422
王丹桂 上/501
劉乗忠 下/619
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漏意曹華照樂棚
補褒功深浴鳳池
紙帳梅花夜色清
前輩風流有幾人
心地寛平見壽徴
燈火看見夜煮茶
粉署含香奮有名
山掩人家水邊披
一片西風壷不成
新 卜西山崎下荘
白髪年來自笑鯨
紅藥香中散壽錘
彿旦恩麻下玉塀
激激清流淺見沙
世事恒河水内沙
共説蓮花似六郎
風雪交加凍不醒
盤隠誰云必太行
?繭捧金1琶低唱詞
翠玉峰高鷺鮎明
花漏離縫酒漏瓶
一月寒陰不放春
江上芹芽短試春
叙燕御將標紗春
鞭罷泥牛無好春
湘管娼娼弱鳳翔
天闊秋高初夜長
風力清嚴掃暮煙
全金元詞詞牌索引(1)
王憧 下/690
王憧 下/690
王憧 下/690
魏 初 下/706
魏 初 下/706
魏 初 下/706
劉 雲震 下/723
張弘範 下/732
張弘範 下/732
張弘範 下/732
挑 燧 下/734
薫 月 下/745
劉敏 中 下/775
劉敏 中 下/775
劉敏 中 下/776
劉敏 中 下/776
程 文海 下/790
陳櫟 下/802
趙 孟頬 下/805
陸文圭 下/821
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
下/829
下/844
下/844
下/844
下/845
朱 疇顔 下/850
虞 集 下/861
虞 集 下/861
江上秋風 日夜生
玉影無塵雁影來
翠袖清風品玉笙
濁坐書齋日正中
入室天然悩病暉
沈屑微黒睡鴨金
修黛横愁苦愛墾
花露濃沽桂樟香
崖上留題破紫煙
老境聞門書不開
偶約尊前已目成
珍重千金一諾同
敷載相看欲話難
昨夜花前送玉鍾
一鮎芳心爾翠蛾
旅枕生寒夜惨棲
見説軒皇此錬丹
楊柳櫻毫鎖翠煙
落壼楊花満地春
翠鎖蛾眉別恨濃
三月詔華景最幽
罷釣牧編目向西
刷羽枝頭翠色新
著罷南華一巻書
落日呉江駐書擁
生長昇平鶴髪翁
萬瓦輕霜愛日明
錦樹分明上苑花
145
虞集 下/863
張玉嬢 下/872
張可久 下/935
洪希文 下/940
洪希文 下/942
謝酔庵 下/952
許有壬 下/981
許有壬 下/981
許有壬 下/982
許有壬 下/986
張 叢 下/1022
張叢 下/1022
張嘉 下/1022
張 叢 下/1023
張嘉 下/1023
李齊 賢 下/1025
李齊 賢 下/1025
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
下/1032
下/1032
下/1033
下/1037
下/1037
下/1038
下/1038
下/1055
下/1055
下/1055
下/1082
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草漏天涯春已鶴 善住
簾巻薫風夏目長 善住
涜難沙
世態紛紛幾攣更
解縄西南杏霧聞
涜沙渓(成3溌漢沙)
残雪棲毫試晩晴 郡亨貞
金碧園屏小博山 郡亨貞
竹橿雲窩古垂圖 郡亨貞
雨過池塘緑水生 郡亨貞
西子湖頭三月天 郡亨貞
齪後無詩倣好春 郡亨貞
折得幽花見似人 郡亨貞
鷺股先尋岡草銀 洪翼
軟翠冠見籏海巣 洪翼
換骨般(典466)
昨遇磯年 王詰
幼慕清閑 王詰
嘆彼人生 王詰
一斬紅崖 王吉吉
下/1158
下/1158
曹伯啓 下/816
曹伯啓 下/816
下/1097
下/1097
下/1097
下/1097
下/1097
下/1098
下/1098
下/1142
下/1142
上/164
上/164
上/164
上/164
感皇 恩(律9、 譜15、拾27、典309・
2592乏清 曹・1084蘇幕遮 ・1278小重 山)
天地一浮捧
寳髪縮讐螺
碧玉撚柔條
一葉下梧桐
哺鳥怨春帰
甲乙占科名
王寂 上/35
王寂 上/35
党懐英 上/42
党懐英 上/42
李俊明 上/65
李俊明 上/65
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
李俊 明 上/65
元好 間 上/86
元好 問 上/87
元好 間 上/111
元好 間 上/111
元好 間 上/133
王詰 上/188
王詰 上/265
馬鉦 上/302
劉庭 玄 上/433
劉庭 玄 上/433
??
??
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
下/669
下/670
下/670
下/670
下/670
下/670
下/671
下/671
下/671
下/671
下/671
下/671
下/672
下/672
下/672
下/672
下/672
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
全金元詞詞牌索引(1>
王憧 下/673
王憧 下/673
王憧 下/673
魏 初 下/704
張之翰 下/711
張之翰 下/711
挑 燧 下/743
劉敏 中 下/776
劉敏 中 下/776
程 文海 下/789
蒲道源 下/838
張養浩 下/847
李孝光 下/949
李孝光 下/949
張叢 下/1016
好 遜 下/1088
郡亨貞 下/1100
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
「?
「?
?
「?
??
?
?
??
?
「?
下/1217
下/1217
下/1217
下/1217
下/1218
下/1218
下/1218
下/1218
下/1218
下/1218
下/1218
ヱ47
着脚軟紅塵 姫翼 下/1219
感庭秋(譜7撚庭秋、典313)
陰陽悉備道風淳 王吉昌 上/557
志通天地購精神 王吉昌 上/557
如如徹底性圓明 王吉昌 上/557
漢宮春(律14、譜24、拾38、典364)
雪與幽人
公子瞬來
正好修行
甲子天元
欲入無爲
自慕貧閑
二十年間
記得年時
梅與月分
玉免光同
憩郭郎(典363)
深檜檜愈甚
清閑眞道本
牛子却如澆墨
休要強貧名利
玩珪皇
直指玄元路
藥松年 上/14
段克己 上/139
王詰 上/218
諦慮端 上/416
課庭端 上/417
諦虚端 上/417
丘庭機 上/463
程文海 下/785
朱喘顔 下/853
張玉嬢 下/873
王詰
王詰
王詰
馬鉦
上/189
上/228
上/252
上/344
?馬尊 師 下/1244
眼見媚(律5、譜7、 拾1、 成5、 典
1319)
濁膠笏得玉爲漿 許古 上/49
阿儀醜筆學雷家 元好間 上/102
隔江誰唱後庭花 耶律鋳 下/623
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横塘煙澹冷酒秋 王渾 下/685
漏簾i夜.月取霜秋 王揮 下/686
我來弔古過悲秋 王揮 下/686
西風蹄燕幾経秋 王偉 下/686
桑楡晩景 日駿駿 王揮 下/686
春來鷹怪洗赦樫 劉敏中 下/775
石榴花獲尚傷春 無名氏 下/1313
雁璽妙方(典1046讐雁見)
幸遇風仙別東州 馬鉦 上/372
(本名讐雁見)
翫華青(典916如夢令)
古岸蠕桃初綻 侯善淵 上/538
冒囎古風漢月 侯善淵 上/538
翫渓沙
離攻昇沈氣不迷 王吉昌 上/550
勤飲刀圭錬極陽 王吉昌 上/550
三八爲刀息緩留 王吉昌 上/551
飲息時時藥味加 王吉昌 上/551
翫丹砂(成3洗漢沙、典460溌漢沙)
一片無爲霜雪心 馬鉦 上/322
物外修持物外園 馬鉦 上/322
若非雲遊到漢破 馬鉦 上/322
萬種全般教得人 馬鉦 上/322
自憶無縁去大梁 馬鉦 上/322
霞友中條胡子金 馬鉦 上/323
一志投玄絶利名 馬鉦 上/323
好箇中條胡講師 馬鉦 上/323
七十光陰似箭忙 馬鉦 上/323
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奉勧須看清静経 馬鉦
無作無爲道庶幾 馬鉦
錬到無心正用功 馬鉦
昔日施爲狡猪心 馬鉦
今日常行側隠心 馬鉦
澹泊修行不肯行 馬鉦
決裂修持是都仙 馬鉦
休羨羅偉與緯納 馬鉦
玉女瑳仙侃玉瓢 馬鉦
玄上玄玄且莫尋 馬鉦
三髪山伺化臣卜輩 馬鉦
瓦甑先生俗姓干 馬鉦
浮浮清清浮浮清 馬鉦
撲住虚無撮住空 馬鉦
(本名溌漢沙)
馬鉦常愚佛作爲 馬鉦
立箇上天眞法梯 馬鉦
性燭光輝見玉壷 馬鉦
大悟浮生不懸家 馬鉦
閑是閑非不可聴 馬鉦
破戒山伺説一場 馬鉦
外樂何曾内動心 馬鉦
清浄無爲鎖密機 馬鉦
一飽馨香野菜奨 馬鉦
水狗噴煙軍玉軒 馬鉦
捨了家縁更捨身 馬鉦
十一吾僑一箇來 馬鉦
決烈修持大丈夫 馬鉦
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
全金元詞詞牌索引(1)
莫把修行作等閑 馬鉦 上/375
養就三丹未得閑 馬鉦 上/375
意悪心頑煙火生 馬鉦 上/376
捨了榮華物外居 馬鉦 上/376
雲水瓢瓢物外吟 丘庭機 上/472
仙院深沈古柏青 丘庭機 上/472
創樹刀山雪刃横 丘庭機 上/472
(景金本注云、三首本名洗漢沙)
願成隻(典1510)
繍簾高捲沈煙細 元好間 上/134
斐荷香(律15、譜26、拾48、典485)
日璽爲 丘慮機 上/463
喜遷鶯(律4、譜6、拾17、成4、典1243)
施磨初畢 完顔亮 上/26
東棲敷宴 王特起 上/55
汀洲i磧漏 王特起 上/55
古今三絶 王特起 上/56
登山臨水 王特起 上/56
雲雷天造 元好間 上/113
清和時序 元好間 上/126
問公爲善 王詰 上/183
門開悟 王詰 上/193
要離生滅 丘庭機 上/464
宿縁深重 王丹桂 上/488
五更残夢 王揮 下/668
汀洲藏滞 王揮 下/669
秋懐誰篤 王憧 下/669
春風満面 劉因 下/784
綺羅香(律!8、譜33、拾58、典841)
天南天北
香塵盈筐
東風吹壼
春光無幾
甘森停審
欲明眞趣
死生都伯
死生不恰
厭離塵垢
莫尋玄妙
欲調眞息
返観塵世
萬縁多暇
利名樋却
頓消縁慮
納巾白藏春
燕子梁深
翠谷呑霞
飾朝歓(律18、譜32、拾8、 典340)
天地初分何庭寄
業壼神生光一籏
四大圓光横一籏
玉姥金嬰團続籏
無限神光常園籏
羽蓋覧施漏空籏
書角西風轟萬鼓
天地初分何庭寄
ヱ49
程文海 下/785
朱晴顔 下/857
張 嘉 下/1006
沈禧 下/1046
王禮 下/1129
姫翼 下/1199
無名 氏 下/1283
無名 氏 下/1283
無名 氏 下/1290
無名 氏 下/1290
無名 氏 下/1290
無名 氏 下/1290
無名氏 下/1290
無名 氏 下/1291
無名 氏 下/1291
黄澄 下/924
張 叢 下/1005
梁寅 下/1078
王吉吉 上/183
王庭一 上/445
王庭一 上/445
王威一 上/446
王庭一 上/446
王me-一一 上/446
縢賓 下/811
無名氏 下/1286
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蹄來曲(典1396憶江南)
長生道 侯善淵 上/504
修行事 侯善淵 上/504
眞常道 侯善淵 上/504
忘俗念 侯善淵 上/504
修眞理 侯善淵 上/537
虚無道 侯善淵 上/537
菊花新(譜9、拾2、 成8、 典573)
封月無何添雅致 王詰 上/249
碧洞深藏眞景致 馬鉦 上/325
菊花天(典572)
此藥神功別有僅 王詰 上/199
此藥神功別有華 王詰 上/199
此藥神功別有名 王詰 上/199
此藥神功別有情 王詰 上/199
此藥神功別有方 王詰 上/199
肉街花館酒街油 王詰 上/231
苦勧伊家省 自煎 王詰 上/231
又是春來虚不空 王詰 上/231
魚遊春水(律13、譜21、拾8、典1450)
蘭室鯨香纏 朱日希顔 下/851
家臨千峰翠 梁寅 下/1078
御街行(律11、譜18、拾28、典1504)
玉芝一味通賢聖 王詰 上/165
煙中列軸青無数 王折 下/834
君行廣武山前路 王折 下/834
漁家傲(律9、譜14、拾7、 典1455)
浩浩春波朝復暮 票松年 上/15
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前目河梁修喫罷
巖秀不随桃李伴
午酔醒來春欲去
龍尾溝邊飛柳紫
不是花開常嬬酒
春去春來誰作主
一片花飛春已暮
詩句一春渾漫與
断送春光惟是酒
燈火薫條春日暮
住塞毫清浮観
陳高名身姓杜
聖老子元姓李
徳修眞年七十
跳出凡籠尋性命
元弼前來井兄佐
誰識王三能買費
這箇王風重拝見
夫喚三郎妻九姐
得得中間尋得得
入得石門11」上住
夢見嬌妻稻是母
七十光陰能幾日
奉勧孫姑修大道
奉勧同流聴仔細
町囑庖人常作善
牛駕重車逢悪路
夜來又見銀河綻
王寂 上/34
王寂 上/34
元好 間 上/113
段克 己 上/141
段克 己 上/141
段克 己 上/141
段克 己 上/142
段克 己 上/142
段克 己 上/142
段克 己 上/142
王詰 上/196
王詰 上/196
王詰 上/196
王詰 上/197
王詰 上/201
王詰 上/201
王詰 上/201
王詰 上/201
王詰 上/202
王詰 上/202
王詰 上/202
馬鉦 上/304
馬鉦 上/304
馬 鉦 上/304
馬鉦 上/305
馬鉦 上/305
馬鉦 上/305
丘庭機 上/476
全金元詞詞牌索引(1)
一笠一蓑堪惰罪 侯善淵 上/512
目照陽魂空中煉 侯善淵 上/534
地魂天魂勤烹煉 侯善淵 上/534
百歳光陰如奔騎 侯善淵 上/534
混沌杳冥経簑宇 侯善淵 上/534
大道至眞無言語 侯善淵 上/535
嬰礫詩翁人共許 劉敏中 下/778
出世 自憐居佛後 程文海 下/788
正月都城寒料哨 歓陽玄 下/868
二月都城春動野 欧陽玄 下/868
三月都城游賞競 欧陽玄 下/868
四月都城沐椀凍 欧陽玄 下/869
五月都城猶衣挾 欧陽玄 下/869
六月都城偏書永 欧陽玄 下/869
七月都城孚乞巧 欧陽玄 下/869
人月都城新過雁 欧陽玄 下/869
九月都城秋 日元 欧陽玄 下/869
十月都人家旨蓄 欧陽玄 下/870
十一月都城居暖閣 欧陽玄 下/870
十二E都人供暖筆 欧陽玄 下/870
水落寒林山骨痩 許有壬 下/977
沐壼泉香雲標紗 許有壬 下/977
窩影修篁揺翠藻 許有壬 下/977
露洗瑛宥青杏杳 許有壬 下/977
落 日崇壷寒力情 許有壬 下/977
莫誘圭塘春標紗 許有孚 下/990
濃緑園林光莫棟 許有孚 下/990
雲外賓鴻聲漸杏 許有孚 下/990
雪後西山崖壁哨
香霧空檬煙標瀞
八十鄭翁頭似藻
涼入椀陰門巷杏
池上水枯根岸山省
青入西山煙湖砂
衆緑如生如刑藻
鴻雁翻翻雲路杏
萬木凋零巖墾哨
紅白芙渠千萬朶
漢上雨晴天似洗
浩激湖邊三萬頃
采芝歩入南山道
聴説娑婆無量苦
聴説娑婆無量苦
聴説娑婆無量苦
聴説娑婆無量苦
聴説娑婆無量苦
聴説娑婆無量苦
聴説娑婆無量苦
聴説娑婆無量苦
聴説娑婆無量苦
聴説娑婆無量苦
聴説娑婆無量苦
聴説娑婆無量苦
聴説娑婆無量苦
聴説娑婆無量苦
聴説娑婆無量苦
許有孚
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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下/990
下/994
下/994
下/994
下/995
下/996
下/996
下/996
下/996
下/1018
下/1037
下/1038
凌雲翰 下/1152
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
下/1162
下/1162
下/1163
下/1163
下/1163
下/1163
下/1163
下/1163
下/1163
下/1164
下/1164
下/1164
下/1164
下/1164
下/1164
152
聴説娑婆無量苦
聴説西方無量樂
聴説西方無量樂
聴説西方無量樂
聴説西方無量樂
聴説西方無量樂
聴説西方無量樂
聴説西方無量樂
聴説西方無量樂
聴説西方無量樂
聴説西方無量樂
聴説西方無量樂
聴説西方無量樂
聴説西方無量樂
聴説西方無量樂
聴説西方無量樂
聴説西方無量樂
拠却俗情輻鎖解
伎備全無痴i憎憧
至道不遙只在遍
神是氣分氣是命
精養塞根神守氣
我有光珠無買償
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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無名氏
無名氏
無名氏
無名氏
漁歌子(律1、譜1、 拾7、 成1、 典
1453)
一葉黄飛一葉舟 趙乗文 上/48
白頭波上白頭人 趙乗文 上/48
春水孤蓬襲擢謳 周巽 下/1133
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?
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?
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?
?
?
?
筋笠簑衣齪碧波
西風一葉下晴川
寒江濁釣去還來
春山漠漠淡煙横
白雲相逐度前峯
漏身松露防崔鬼
負薪行唱路遙遙
一葉虚舟一副竿
一任孤舟正又斜
愚人未識主人公
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
無名氏
無名氏
無名氏
漁父(律1漁歌子、譜1漁 歌子、拾1、
成1、 典1452漁父引 ・1453漁歌子)
楊柳風前 白板扉 完顔ヨ壽 上/46
釣得魚來臣卜看書 完顔濤 上/46
紅葉村西夕照鯨 呉鎭
黒螺占青山照水光 呉鎭
1埣僑漁舟濁釣竈 呉鎭
洞庭湖上晩風生 呉鎭
重整糸糸論欲樟船 呉鎭
残陽浦裏漂漁船 莫鎭
如イ可/J・小作糸糸糸命 呉鎭
極浦遙看雨岸斜 臭鎭
雪色髭髪一老翁 呉鎭
緑楊溝裏夕陽微 呉鎭
月移山影照漁船 臭鎭
風撹長江浪撹風 呉鎭
酢艦爲船力幾多 臭鎭
残霞返照四山明 呉鎭
下/1133
下/1133
下/1133
下/1133
下/1133
下/1133
下/1133
下/1311
下/1311
下/1312
下/937
下/937
下/937
下/938
下/938
下/938
下/938
下/938
下/938
下/938
下/938
下/938
下/938
下/939
全金元詞詞牌索引(1)
無端垂釣空潭心 呉鎭 下/939
釣得鮮鱗洩水開 呉鎭 下/939
五嶺風光絶四隣 呉鎭 下/939
酢艦舟人無姓名 呉鎭 下/939
桃花波起五湖春 呉鎭 下/939
目断煙波青有無 臭鎭 下/939
波平如砥小舟輕 呉灌 下/1131
野色山光水接天 呉灌 下/1131
漁父詠(典1455漁家傲)
北海鰻鯨人不識 王詰 上/237
好賠人人常不遜 王詰 上/238
生死輪廻何太速 王詰 上/238
名宙爲盤判 王詰 上/238
漁父詞(成1漁歌子、典1453漁歌子)
湖 砂煙波一葉舟 趙孟頬 下/807
儂住東臭震澤州 趙孟頬 下/807
遙想山堂数樹梅 管道昇 下/809
南望呉興路四千 管道昇 下/809
身在燕山近帝居 管道昇 下/809
人生貴極是王侯 管道昇 下/809
此物由來不可名 張雨 下/915
上釣金鱗不用多 張雨 下/915
杏花天(律8、譜10、拾7、成8、 典
1299)
月明消谷口娃宮酒 郡亨貞 下/1094
行香子(律9、譜14、拾27、典1296)
秋入鳴皐 許古 上/49
鏡裏流年 趙元 上/58
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
153
趙 元 上/58
趙 元 上/58
元好 間 上/86
段成 己 上/151
王 詰 上/210
王詰 上/210
王詰 上/210
王詰 上/210
王 詰 上/210
王詰 上/211
王詰 上/211
王詰 上/211
王詰 上/211
i潭慮 端 上/408
諦慮 端 上/408
劉庭 玄 上/428
劉庭 玄 上/428
王庭 一 上/447
王庭 一 上/448
王庭 一 上/448
王慮 一 上/448
王庭 一 上/448
王庭 一 上/448
王庭 一 上/448
王慮 一 上/448
王庭 一 上/449
王 丹桂 上/492
王丹桂 上/492
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
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王丹桂 上/493
侯 善淵 上/503
王吉 昌 上/542
王吉 昌 上/542
王吉 昌 上/543
王吉 昌 上/543
王吉 昌 上/543
劉志淵 上/576
劉志淵 上/576
劉志淵 上/576
劉志淵 上/576
王揮 下/685
盧摯 下/728
許有壬 下/973
張 叢 下/1016
張嘉 下/1017
張 嘉 下/1017
張嘉 下/1017
張 叢 下/1017
張 叢 下/1017
宋襲 下/1056
宋装 下/1056
明本 下/1160
明本 下/1161
明本 下/1161
明本 下/1161
明本 下/1161
明本 下/1161
頓脱塵羅 明本 下/1161
不愛嬌奢 明本 下/1162
松徽堪餐 明本 下/1162
一箇蒼蝿 無名氏 下/!289
蓼蓼寂寂 無名氏 下/1295
閲苑濾洲 無名氏 下/1295
短短横矯 無名氏 下/1295
浮掃塵埃 無名氏 下/1296
曲江秋(律17、譜29、拾8、 典902)
如何是道 無名氏 下/1288
玉液泉(典1501)
這消息 無名氏 下/1288
玉花洞(典650留春令)
要知端的 王詰 上/263
得其眞遇 馬鉦 上/299
玉京山(典1278小重山)
失笑迷陰化不來 王詰 上/264
慷慨男見跳出來 馬鉦 上/300
玉胡蝶(拾4)
捉住玉山赤鳳 無名氏 下/1287
爲甚夜來添病 無名氏 下/1314
玉醐蝶(律3、譜4、 拾7、成3、 典
1477)
捉住玉山赤鳳 王詰 上/169
極 目天空樹遠 張玉嬢 下/871
屏裏臭LU深籍 張嘉 下/1011
天付林塘幽趣 梁寅 下/1079
霧景煙霞五色 梁寅 下/1080
全金元詞詞牌索引(1)
擾擾夢 中身世 姫翼 下/1202
堀外地偏塵遠 姫翼 下/1202
玉交峻(典1483)
我已口丁庫勧 無名氏 下/1286
玉耳墜金環(譜7燭影揺紅、成6燭 影
揺紅、典1564燭影揺紅)
乳燕交飛 趙雍 下/1032
玉女揺仙侃(律20、譜38、拾8、 典
1496)
終南一遇 王詰 上/165
霜天破夜 張玉嬢 下/871
玉女揺仙珈
先天有物 姫翼 下/1203
玉女揺仙輩(典1496玉女揺仙侃)
終南一遇 王吉吉 上/257
我今得遇 馬鉦 上/293
玉燭新(律17、譜29、拾8、典1501)
清風林下寺 許有壬 下/971
玉堂春(律9、譜13、典1499)
得得修行 王詰 上/163
玉性金眞 王詰 上/163
有箇王風 王詰 上/163
玉性金眞 王詰 上/266
玉悟金通 馬鉦 上/302
閑論修持 馬鉦 上/306
道徳清平 劉庭玄 上/430
仙観塞虚 劉庭玄 上/430
玉抱肚(律20、譜38、拾8、典1476)
.Z55
若論玄妙 無名氏 下/1306
玉鐘三澗雪(典1233西江月)
決烈修行要猛 王詰 上/261
引臣卜於寧海 王詰 上/261
火院出離勇猛 馬鉦 上/297
別郷關寧海 馬鉦 上/297
最苦三冬泳雪 丘庭機 上/470
物外錐明端的 丘庭機 上/470
夜宿旙漢古廟 丘庭機 上/471
一性昭彰乍顯 丘虜機 上/471
果 日西沈遠朧 丘庭機 上/471
日落風生古洞 丘庭機 上/471
(景金本注云、六首本名西江月)
策杖水雲遊歴 王丹桂 上/482
(本名西江月)
大非爲堅固 王丹桂 上/482
欲覚修行捷路 王丹桂 上/482
魚在迷津苦海 王丹桂 上/482
欲要超離苦海 王丹桂 上/482
既悟出家學道 王丹桂 上/483
大道量分貴賎 王丹桂 上/483
一等求眞慕道 王丹桂 上/483
罷論古人公案 王丹桂 上/483
租道將何言説 王丹桂 上/483
魯拙倦食世利 王丹桂 上/483
玉漏逞(律14、譜23、拾8、 典1489)
漸江瞬路杳 元好問 上/79
故園風物好 白撲 下/640
ヱ56
睡香花正吐
碧梧深院情
竹林幽思杏
越山征路杳
漸江江路杏
湖丹青未了
太平元夜好
漸江同樟庭
故園平似掌
問誰孚乞巧
桂香浮緑酒
雪晴天似水
病懐因酒悩
一年唯一日
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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下/641
下/641
下/673
下/673
下/674
下/738
張伯 淳 下/750
張伯 淳 下/750
劉 因 下/780
縢 賓 下/811
張埜 下/902
許有 壬 下/972
張嘉 下/1013
李齊 賢 下/1026
玉棲春(律7木蘭花、譜12、拾2、成
7、典1484)
少年人物江山秀 高士談 上/3
長原池蓬孤塵臣卜 爲延登 上/50
吹壼薫麸行雲暮 元好間 上/88
秋燈連夜寒生輩 元好間 上/119
流光不受長縄繋 元好間 上/119
秋風茅屋浮雲鰍 元好間 上/119
人間髪髪随秋換 元好間 上/119
驚沙猟猟風成陣 元好間 上/119
惜花長被花枝悩 元好間 上/119
楚娘最痩腰園小 元好間 上/119
講仙暫下金攣殿 元好間 上/123
煙櫨不断騰金獣 元好間 上/128
風穿繍模紅波鐡
先生飲罷慶漿酒
洞天無夜還無曙
何須求富拉求貴
洞中日月無朝夕
清中悟徹祥中瑞
元陽烹錬金光闘
閑雲不肯狂馳騎
翠微掩映農家住
陰消陽長從今数
東生白日西生月
泰山高墜撃山小
玉箸葉　芭蕉大
清官厨齪無兼味
米如珠玉薪如桂
尋常聚散頻驚歳
野亭正在漢山際
柳梢緑小梅如印
梁園賦客情無奈
新篁揺翠添波緑
庭椀轡鯵雲屯緑
兜棲試看春何庭
燕語垂楊春又暮
鄭鶉握握展窩白
元好間 上/131
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
上/306
上/376
上/377
上/377
上/377
上/377
劉乗忠 下/611
劉乗忠 下/611
王揮 下/684
劉敏 中 下/763
劉敏 中 下/763
劉敏 中 下/763
劉敏 中 下/763
劉敏 中 下/763
劉敏 中 下/763
劉敏 中 下/764
劉因 下/784
程文海 下/794
陳櫟 下/799
陳櫟 下/800
張玉嬢 下/871
洪 希文 下/942
何可視 下/1128
玉籠聰(律8銀 頭 鳳、譜10瀕芳詞 、成
8銀頭鳳 、典1286纈芳詞)
守清浮 侯 善淵 上/535
